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Актуальність і доцільність дослідження. На сьогодні залишається 
відкритим питанням про проблему визначення жанру ліричної прози в літературі. 
Поняття ліричної прози не є достатньо вивченим, дослідженим і обґрунтованим, 
існує безліч трактувань цього явища, що зазначає О. Бровко [1]. Твори ліричної 
прози є помітною  і значною сторінкою в світовій та українській літературі. Цей 
жанр приніс у літературу великі відкриття  у плані нововведень у тематиці, 
поетиці, нових жанрів, таких як: лірична повість, лірична новела, лірична поема, 
образок, візія, елегія, спогад, медитація.  
Метою статті є охарактеризувати статус ліричної прози в сучасному 
літературознавстві 
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 
1) окреслити основні напрями дискусії щодо ліричної прози в 
літературознавстві; 
2) з’ясувати визначення поняття «лірична проза»; 
3) виявити ознаки ліричної прози на матеріалі новелістики Василя 
Симоненка. 
Аналіз останніх публікацій. Особливо важливими для дослідження 
ліричної прози є дослідження Г. Табакової, І. Денисюка, Н. Копистянської. 
Відповідно до специфіки змісту і форми художні твори поділяють на три 
роди – епос, лірику і драму. Роди сформувалися ще в долітературний період 
мистецтва слова. Перші спроби осмислення літературних родів сягають епохи 
античності і обґрунтовані у працях Платона, Аристотеля. Пізніше 
переосмислювались у добу Відродження та Просвітництва.  
Окремі літературознавці XX століття виступають проти поділу літературних 
творів на будь-які групи. Н. Ференц підкреслює, що німецький учений Е. Штайгер 
вважає поділ на роди догматичним, бо в чистій формі не існує ні лірика, ні драма, 
ні епос [8, c. 340]. Вивчення історії ліричної прози, огляд праць на цю тему 
(А. Синявський, Л. Гінзбург, Г. Поспелов, Е .Бальбуров) та порівняльний аналіз 
словникових статей уможливили висновок: лірична проза є стилістичним 
різновидом прози, наголошуючи на взаємодії у ній ліричних та епічних елементів. 
Дослідниця Г. Табакова на основі визначення професора Ю. Коваліва 
вважає що лірична проза не є лише стилістичним різновид прози, а й «міжродове 
синкретичне утворення». Це відводить їй окреме місце серед літературних родів, 
вирішуючи неоднозначне питання родової приналежності ліричної прози [4, с. 
23]. Нами було здійснено аналіз праць Г. Табакової « «Міжродовий статус 
ліричної прози» [4] «Роль епічних та ліричних родових ознак у метажанрі 
ліричної прози» [5] , «Синкретичний характер поетики ліричної прози» [6], в яких 
досліджено явище історію виникнення поняття «лірична проза», стильові 
особливості, ознаки, представників та місце явища в літературному процесі. 
Зазначені праці мають високий рівень науковості та актуальності. 
Виклад основного матеріалу. Лірична проза увібрала в себе ознаки і 
лірики і прози, серед яких можна виділити такі: оповідач є головним персонажем 
твору, сюжет розгортається навколо його почуттів, переживань. Важливою 
ознакою яку взято із лірики є її рефлексивність – всі події твору наповнюються 
суб’єктивною свідомістю оповідача що стає основним змістом твору [2, с. 295]. 
У творі ліричної прози сюжет можливий, але він не є обов’язковим, на 
перший план виступають емоційні, психологічні переживання героя у певній 
життєвій ситуації.  
Ліричній прозі притаманні домінування враження над зображенням, часто 
вираження внутрішнього світу героя через використання внутрішнього монологу, 
прийому потоку свідомості. 
Головними рисами ліричної прози є психологізм, тяжіння до лаконізму, 
концентрованість образів, висока емоційність. 
Лірична проза протягом періоду розвитку сприяла появі нових жанрів та 
оновленню вже наявних: лірична повість, лірична новела, ліричний роман тощо, 
через їх близькість до традиційних епічних жанрів. 
Багато українських письменників «знайшли себе» у творах саме ліричної 
прози: Ольга Кобилянська, Василь Стефаник, Михайло Коцюбинський, Марко 
Черемшина. Лесь Мартович,  Володимир Винниченко, Михайло Яцків, Григір 
Тютюнник, Євген Гуцало, Василь Симоненко. Так, Василь Симоненко проявив 
себе не лише як талановитий поет, але і як новеліст, майстер ліричної прози. 
Проза, яка вийшла з-під його пера, вважається перлами у творчому доробку 
автора. Збірка «Вино з троянд», яка побачила світ у 1965 році, увібрала в себе 
кращі ознаки новелістичного жанру запроваджені класиками та сучасниками. 
Новели написані в романтичному та реалістичному ключах піднімають близькі 
звичайним людям, одвічні теми та проблеми, а саме: добро і зло, кохання і 
самопожертва, духовність і ницість. Вони антропоцентричні, зосереджені на 
особистості з її радощами та бідами; деякі навіть автобіографічні, з приводу чого 
можна говорити, порівнюючи їх сюжети з моментами життєпису письменника. 
Одні новели написані від першої особи, а інші – від третьої. 
Більшість Симоненкових творів починається значущими для розвитку 
сюжету фразами. Так, у новелі «Кукурікали півні на рушниках» перший рядок 
тексту («В Ониськи дерев’яніли ноги, коли десь поруч дзвенів його голос» [3, c. 
6]) стає своєрідним прологом до любовного сюжету твору. Перші рядки новели 
«Весілля Опанаса Крокви» («Ніхто не розумів, що ґелґотів довготелесий та 
сухоребрий каратель. Але всі бачили, що з його рота виповзали гадюки» [3, c. 11]) 
наповнені передчуттям лиха і неспокою, тривожать думки, про що автор оповідає 
далі. Так само і в новелі «Ніхто не знає» перше речення («Їм не було про що 
говорити»[3, c. 21]) прогнозує згасання почуттів у подальшому, відсутність 
любові, самотність удвох тощо.  
На перший погляд може здатися, що Василь Симоненко не завдавав собі 
клопоту з композицією, що для нього важливо було розповісти про ту, чи іншу 
подію, яка містила в собі повчальний зміст. Письменник шукав психологічно 
найдостовірнішого вирішення конфлікту, що показав у новелі «Психологічний 
поєдинок». Дослідник творчості митця А. Ткаченко вбачає сенс «Психологічного 
поєдинку» «в аспекті дослідження психології творчості, проникнення у своєрідну 
атмосферу розкутої художньої гри-змагання, самоіронії та самопародіювання…» 
[7, c. 214]. Це так, на грі-змаганні побудований сюжет, та водночас тут через 
сюжет окреслена проблема внутрішнього вибору самого автора в розв’язанні 
психологічного конфлікту, яка щоразу постає перед ним. Письменник наче 
привідслонив перед читачем завісу у свою творчу лабораторію. 
Василь Симоненко використовує різні прийоми, які покликані тримати у 
тривозі читача аж до фіналу новели, а також перетворити його на учасника 
описаних подій. Притчевий характер, незакінченість, недомовленість, філософські 
фрази та речення дають підґрунтя для роздумів та мають дещо повчальний зміст. 
Автор уникає описовості, загалом у центрі діалог, який сприяє 
динамічності. Якщо і присутній опис природи, то більшою мірою з метою 
розкрити ситуацію, яка відбувається, ширше подати її або ж внутрішній світ 
героїв. 
Висновки та перспективи майбутніх досліджень. Лірична проза не є 
достатньо вивченим поняттям на сьогодні. Проте в літературі різних періодів 
можна спостерігати твори цього синкретичного жанру, що становить 
перспективну дослідницьку проблему. Зокрема, предметом подальшої уваги стане 
вивчення ліричної прози в різні періоди та на межі різних стилів. 
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The article considers the problem of status lyric prose in literary 
knowledge.Sources and signs of lyric prose and place among literary genres are 
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